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ABSTRAK
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		Penelitian yang berjudul â€•Keberadaan Media Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olah raga dan Kesehatan Gugus SD Neuheun
Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Tahun Pelajaran 2014/2015â€•.Permasalahan yang sering bermunculan selamaini,
bahwa ada sekolah dasar yang memiliki media pembelajaran, akan tetapi jarang digunakan oleh guru pendidikan jasmani, olahraga
dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keberadaan Media Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan
Kesehatan Gugus SD Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Tahun Pelajaran 2014/2015. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan informan yang terdiri dari kepala sekolah dan guru
penjasorkes. Instrumen pengumpulan data yang digunakan di antaranya observasi, wawancara dengan kepala sekolah, dan angket
yang diedarkan kepada guru penjasorkes di Gugus SD Neuheun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah yang
termasuk dalam Gugus SD Neuheun memiliki media pembelajaran penjas orkes yang memadai baik dalam cabang atletik,
permainan bola besar, maupun permainan bola kecil yang terdiri dari permainan bola kecil dan bola ronders. Hanya satu cabang
olahraga yang tidak ada medianya adalah olahraga aquatik (renang), media yang tersedia hanya peluit saja, yang ada pada semua
sekolah di Gugus SD Neuheun Kecamatan Mesjid Raya. 
